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うように思って、思いη、て第ノ生命1こかわっ仁。これ


























でさτこのは、 沿そ らく斗◎午こ“るし’や ないかと思’うんです。



























 お・そ ら く普、見レて ぐτこのは、 コ レ・巳ゴロフの刃ぎ率列基
礎、ウィ1レク又の紀言†の本と、 クラメ1レのケンブリッジ
トラク）本らにょるめでしょう。これい本では1ざ














































































































































































































































で研究所の家をつくフ す二んです。 定家欠をまず“フぐつ τこ・。
紐餓として／邦、2都、3坪というのいのこ弓の案に
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，レーブて“仲つ て いす二の が声参軍ナ式。
松下 でも、来てい†・データはみんな寿軍でし†こよ一。
河田  あ、 そう。
松下飛行即’う落とす干れですよ・鯛へ何ブが途
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（笑）
 それで、 ／発でフ ヒ・ て・台＼未を、 不合本多、 4采留 という 二
’とを調べる、それがらま11次をとるという、1・うに．してテ
人トする方広乞孝之た。ちょうどいまのシークェンシ†
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Iさいというのは、ヨー口・ソノ＼。の先盗国のノドぐい国、才ラ






















































































































































































































































































































河岡  家へ持って帰フ仁けれど竜、 よく は読んでいよセ’
ん。（笑）
西平 ハ毛パ1バとうジでいまレt二。
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